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Voorwoord 
Met dit proefschrift heb ik getracht op een heldere en systematische wijze een indruk te geven van de 
landschappelijke capaciteiten van drie Midden- en Zuid-Italiaanse gebieden voor pre- en protohistori-
sche landgebruiktypen. Met andere woorden: de onderzoeksresultaten geven aan in hoeverre boeren in 
de Bronstijd, de IJzertijd en de Archaïsche /Romeinse tijd de grond, die hen ter beschikking stond, 
konden gebruiken voor een optimale agrarische productie met behulp van de voor hen bekende ge-
reedschappen en bodemverbeteringstechnieken. Het onderzoek behelsde drie hoofddoelen: een fysisch 
geografische kartering van de drie onderzoeksgebieden, een reconstructie van de mogelijke landge-
bruiktypen in de drie onderzoeksperioden en een reconstructie van het feitelijk landgebruik door mid-
del van stuifmeelonderzoek. Uiteindelijk moesten alle resultaten verwerkt worden tot een geheel met 
behulp van een methode, die bekend staat als archeologische landevaluatie. 
 
Om de fysisch geografische kartering van de gebieden tot een goed resultaat te brengen, ben ik veel 
dank verschuldigd aan meerdere personen. In de eerste plaats aan mijn echtgenoot Bas Bijl, die vier 
keer met mij is meegereisd om in de soms zengende hitte de keiharde of juist zompige Italiaanse bo-
dems te onderzoeken. De nuttige discussies, het plezier en zijn steun (ook thuis, als ik soms door de 
bomen het bos niet meer zag) heb ik als zeer aangenaam en waardevol ervaren. Ten tweede aan mijn 
promotor Jan Sevink, die mij voorafgaand aan de veldwerken en na thuiskomst bijzonder kon inspire-
ren de ingeslagen weg van dit toch zeer omvangrijke onderzoek te vervolgen. Zijn heldere visie op de 
onderzoeksstrategieën, zijn opbouwende kritiek en zijn geduld heb ik altijd zeer gewaardeerd. Ten 
derde aan Jan Delvigne, die mij zowel in Italië als in Groningen van vele nuttige suggesties en infor-
matie heeft voorzien. Zijn kennis van bodems en landschapsvormende processen, maar ook zijn opti-
misme en humor (“oost, west…noord, zuid”) waren tijdens de veldwerken zeer waardevol. Tevens wil 
ik Rik Feiken, Saar Foeken, Saskia Gietema, Mirjam Vonk en Rinke Timmermans bedanken voor hun 
hulp, voor het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd en de rapporten die zij hebben geschreven omtrent 
de kartering van de Pontijnse regio en de Salento Isthmus. Ten slotte ben ik Jaap Fokkema en Luuk 
Dorren zeer erkentelijk voor de hulp die zij hebben geboden voor de grafische verwerking van de ge-
gevens. 
  
De reconstructie van de landgebruiktypen zou niet gelukt zijn zonder de hulp van Gaetano Forni en 
Luigi Filippo D’Antuono. I would like to express my thankfulness to professor Forni, who uncondi-
tionally sent me almost all information I needed for my research without even having met yet. He vis-
ited Groningen during the PRC conference in 2000, and I thank him for sharing his knowledge con-
cerning ancient agricultural tools and farming techniques, his kindness and enthusiasm. I also would 
like to thank professor D’Antuono for inviting me to Italy to visit present-day emmer wheat-
cultivating farmers to investigate the land use requirements of the crop. During this very inspiring stay 
he helped me to gather as much information as needed for my thesis. I also thank the local farmers for 
their hospitality.  
 Finally, I would like to thank Grith Lerche and Axel Steensberg for their constributions to this re-
search. 
  
Voor het botanische onderzoek ben ik veel dank verschuldigd aan Henk Woldring, Ingelise Stuyts en 
Sytze Bottema. Zonder hen was dit onderdeel van mijn onderzoek nooit gelukt. Ik bedank Henk voor 
de vele uren, die hij heeft uitgetrokken om mij het ‘geheim’ van de pollenbereiding te leren en de 
identificatie van de diverse stuifmeelkorrels. Verder ook voor zijn inzet tijdens het veldwerk in de 
Pontijnse regio om materiaal te vergaren voor de pollenanalyse en tijdens het onderzoek naar emmer 
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tarwe in Noord-Italië. Ingelise heeft ongeveer de helft van de pollen monsters geteld daar de analyse 
ervan veel tijdrovender bleek dan vooraf was beraamd. Voor de nauwkeurigheid en precisie wat be-
treft het tellen en de discussies omtrent de ecologische betekenis van de pollen assemblages, alsmede 
haar eeuwige enthousiasme, ben ik Ingelise zeer erkentelijk. Last, but not least, wil ik Sytze bedanken 
voor het oriënterend gesprek in Groningen en later zijn telefoontje naar Amsterdam, waarbij hij mij 
attendeerde op deze AIO-plaats. Verder ook voor zijn hulp tijdens het tellen van het stuifmeel en zijn 
commentaar op de door mij geproduceerde geschreven stukken. Tevens bedankt ik Gertie voor alle 
hulp bij het vervaardigen van de pollen diagrammen in Grappa. 
 
Dankzij Abbas Farshad heb ik mij de landevaluatie methode eigen gemaakt, alsmede het zeer handige 
bijbehorende computerprogramma. Tijdens persoonlijke gesprekken in Enschede en Groningen en een 
eindeloze e-mail uitwisseling (waarbij Abbas altijd uitvoerig op al mijn vragen inging) heb ik heel 
veel geleerd en daarvoor ben ik hem zeer dankbaar. 
 
Met mijn begeleider en later promotor Peter Attema en de andere collegae van het RPC project Gert-
Jan Burgers, Froukje Veenman, Martijn van Leusen en Benoit Mater heb ik een leuke, boeiende en 
enerverende tijd gehad. Als vreemde eend in de bijt (een fysisch geograaf in een archeologische we-
reld) voelde ik mij vanaf het begin geaccepteerd en leerden zij mij geduldig het vak. Ik bedank Peter 
en Gert-Jan voor de mogelijkheid die zij mij gaven om aan het onderzoek mijn eigen invulling te ge-
ven en voor de, soms heftige, maar waardevolle discussies en hun opbouwende kritiek als het ging om 
puur archeologische kwesties. Froukje, Martijn en Benoit wil ik bedanken voor de nuttige archeologi-
sche discussies, maar ook voor de gezelligheid vooral tijdens de soms toch zware veldwerken. 
 
Ook ben ik Louwrens Hacquebord zeer erkentelijk, die de obstakels waartegen ik telkens weer aanliep, 
duidelijk inzag. Ik bedank hem voor de vele, vaak verhelderende discussies die we hebben gehad over 
het onderzoek. 
 
Bij deze wil ik Iefke en Leo en de rest van de familie bedanken voor de mogelijkheid dat ik heb kun-
nen studeren en voor hun steun en geduld tijdens mijn promotie-aanstelling in Groningen. Ook bedank 
ik mijn twee broers en tevens paranimfen Martijn en Niels voor alle steun.  
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